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p n i n q u e o 
o i i c - . - v í n d o 
DÍ u $>mv\mh OE LEON 
A D V b K T E N C I A O F I C I A L 
JAUJÍÍ» 500 Its S r u . X2es!dM y B«r4-
hirlcfet rMibta lo» náaititot del HQÍATIK 
íf-aft líirtjwpoadan al duAriiS, éiapoadráu. 
í fc* « * £1* ns cjomplar *1 i i k i c da cct¡-
los BoLlTOT* fc(iÍwtót.ni¿os yrdsDaii:.-
P A R T E O F i C l Á L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
SS PÜ&ICi LCS L W . HiSRCCLiS í «TERÍÍES 
VAI eínetis&tjt eóntlmcn «I triiDfceir*, oehe p«E6tM ?.l s«me?^t4 y ^ui^cii 
s«iu a l uño, ¿ loe pBrtienlftrcs, al solicitar la HIMTÍZ-XÍÓII. Lea p»-
fez d« fnnra da U capital na harén por lii-rftnsa dal Ciro luctr^. ndmiwa-oao aolo Milita ta i&CiUFeripsiíuu ^riinartra, 7 úa<csi&2nt« por U irt.t!' 
eS*B de p«a«l» qas Kaiütft. L a i snscripcionea a í r a a d u ae cobran CO.TI 
anxaento proporcibs&l 
Lga A.TtsUaai'íiií.as d* ctyiiBeia a>io7i«íiTi la Btxacnpeiót con arre í lo 
i. la *>ÍIÍK iüxtrtx r& uircular ¿a h Oomisión prorinciElr ruMicada «n ioe 
yúríiíirc? dt IWÍÍ Bourríh" d f íreb-a 3C< M de Dicioicbra c¡¿ lí'OS-
L'.-.EE /r.-.gadun iu¿iitmpai40, LIZI djí.¿iasidn. diox pwt ' iaa al a ü o . 
"^Dír r -a KusJí^a. 'niníicinco í !.ntimos ds'peaata-
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s diepoaieionea de las autoridH ics. czcttnto Ins ÍJUÍ 
ueM¡ á infitanfiis.do parto no poi 'r¿. ^(t :i:,->'r!an'iri ¿i i-
cialaieBtft, aEiiEirmo cualquier nnuLCio coaiierniente aj 
íftrvicio nacional qui» dinisue áe las mi smas: lo de in-
w r í s particular previo el pa^o aiiei«nt:jiío de veirn* 
c é n ' i m o s da prflfttü por cada ¡iuea de iiísercitia. 
Loa asnncior á qiie b&ce reftireoc ia :a circular de la 
Comisión prcrincia!, fecha U dí¡ riic^eo-lre de 1ÍI05. en 
cumplimiento al ftcucrdo de l aDipu iac iún de 20 de No* 
TÍcliKjre de dicho año, y ci;va circular hn ."íido puc-Ji-
cada en loa BouinuifS Ol'lci^Lhi ' de yo \ <U: Dicieio-
tro ya citado, se abonarán con arreglo ¿"la ta r i ia que en 
•saneionadoa BOLXTINUS fe ineerta. 
S. M . el RKY Don Alfonso X I I I 
( Q . D . G . ) , S. M !a REINA Doña 
Victoria Enyenta y SS. A A . RR. el 
Pr ínc ipe de Asturias é infantes, con-
t inúan sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
d e m á s personas á e la Augusta Real 
Familia. 
tGiata del día S3 de ¡-eptiembre de 191H) 
m m a mu m, LS m i m i 
cías , deudns de jornales y materia-
les, accidentes del trabajo y d e m á s 
que de las ob,-as se deriven, lo ha-
gan en los Juzgados municipaies de 
l o s t é r m i n o s e n q u e r.idican las obras, 
que son los de Urdíales del Pá ramo , 
Bustiilo del Pá ramo y Hospital de 
Orbigo, en un plazo de veinte días ; 
debiendo los Alcaides de dichos tér-
minos interesar de aquellas Autor i -
dades la entrega de las reclamacio-
nes presentadas, que deberán remi-
tir á la Jefatura de Obras públicas 
en esta capital, dentro del plazo de 
treinta dias, A contar de la fecha de 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN'. 
León 18 de Septiembre de 1915. 
El Gobernador, 
Alfonso de Rojas . 
C O N V O C A T O R I A 
En cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 55 de la ley Provincia!, 
teniendo en cuenta las disposiciones 
vigentes con él concordantes, he 
acordado, en uso de las facultades 
que me confiere el art. 62 de la mis-
ma, convocar á la Excma. Dipu-
tación provincial é las sesiones ordi 
narias del segundo per íodo semes-
tral, que han de celebrarse en el sa-
lón de su Palacio; debiendo tener lu-
gar la primera el día 1." del próximo 
mes de Octubre, á las doce. 
L e ó n 22 de Septiembre de 19Í5-
L l Qot.Minulor c^vil iiitorinn, 
Melquiadcs F . Carri les . 
O B R A S P Ú B L I C A S 
Amincio 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
ción definitiva de las ebras (¡el tro- ¡ 
¿o 5.° de la carretera de Villairañán 
á Hospitel de Orbigo, lie acordado, 
en cumplimiento de la Reol orden 
de o de Agosto de 1910, hacerlo 
público para que los que crean de- ¡ 
ber hacer alguna reclamación contra 
s! contratista, por daños y perjui-
Don Federico Iparraguire J iménez , 
Secretario de la Audiencia provin-
cial de León. 
Certifico: Que en el alarde verifi-
cado el día 16 del actual, han sido 
comprendidas las causas que á con-
tinuación se dirán, asi como los ju -
rados que por sorteo ha correspon-
dido conocer de las mismas, cuyos 
nombres y vecindades, por partidos 
judiciales, también se expresan á 
cont inuación: 
l*artitlo jutiíuiul de Keón 
Causa por h o m i c i d i o , contra 
Frar.cifco García , señalada para los 
dias 9 y 10 de Octubre próximo. 
Otra, por igual delito, contra L u -
ciano Perreras, seña lada para el día 
11 de dicho mes. 
Cabezas ric ¡ a m U i a y vecindad 
D . J o s é Unzueta. de León 
> Iclnacio Garc ía , de Mansilla de 
"las Muías 
> Emet.rrio Fidalgo, de Quintana 
de Raneros 
> Manuel Fe rnández , de León 
» Antonio Rodr íguez , de Gradefes 
> Marcial AWarez, de Armunia 
> Manuel Gu t i é r r ez , de Chuzas de 
Abajo 
> Alejo Roriríguez. de León 
» Miguel Garc ía , de idem 
J Ambrosio Alonso, de Trobajo 
d^l f'erecedo 
» J o s é Villanueva, de SantoVenia 
D . Daniel V i í j o , de Vegas del Con-
dado 
> Andrés Olivero, de Sariegos 
> Graciano Diez, de León 
> Máximo Zotes, de idem 
> Manuel López , de idfm 
» Isidro LSamas, de Cuadros 
> Juan Mardoirtingo, de León 
» Vicente F e r n á n d e z , de Moníe jos 
> Ignacio AiVrfrez, de Sariegos 
C A P A C I D A D E S 
D . Pedro L í p e z , de Castrillo de la 
Ribera 
» Fernando Fe rnández , de San 
André s 
> T o m á s Diez, de León 
» J o s é Flecha, de Manzaneda 
» Vicente F e r n á n d e z , de Onzonilla 
» Gonzalo S u á r e z , de Villabalter 
> Emilio Pedrero, de León 
> Francisco G o n z á l e z , de Villace-
d ré 
» Manuel Gu t i é r r ez , de La Virgen 
del Camino 
> Gabino Gonzá lez , de Cerezales 
de! Condado 
> Manuel Torices, de Villamayor 
• Antonio S u á r e z , de Puente de! 
Castro 
> Cristóbnl Pa l l a rés , de León 
» Mario Cirnadevilla, de Mansilla 
de las M ü l s s 
> Mat ías F. Zancada, de León 
» Cipriano Veiasco, de Cimanes 
del Tejsr 
SrrF.k ' .VUMEKARIOS 
Cabezas de fami l ia y vecindad 
D . Agapito Valbuena, de León 
» Angel Marino, de idem 
» Antonio Pozo, de idem 
> Angel Robles, de idem 
t A't 'AClnADES 
D . Vicente M u ñ o z , de León 
> Roberto Pastrana, de idem 
Causa por robo, contra Juan Gon-
zá lez , señalada para el día 15 de 
Octubre próximo. 
Ü t r a por ten'ativa de robo, con-
tra Je rón imo Pé rez y otro, seña lada 
para el día 14 de dicho mes. 
Otra per homicidio, contra Rufino 
AUiez, seña lada para los dias 15 y 
16 del mismo. 
. i r K A i j n s 
Cabezas ríe fami l ia y vecindad 
D . Eraclio Go-dón , de San Mari in 
3. Luis Diaz. 6- Gra j j ) 
» Fructuoso Alonso, de. Vald-s-
pino 
> Santiago Huerta, de ¿y hógún 
> Filóme Pérez , de Esc.-.bar 
» Esteban Pablos, de G ' a ñ e r a s 
> Félix Pablo Beños , V¡l!ar..i-
ñío 
> Nicolás A . Yugueras, de Saiie-
chores 
> Celestino Tejerina, ¿ e Valle de 
las Casas. 
> Fernando Comie. f e Cea 
> Fernando G go, de Ci is t ror ; ! -
darra 
¡ > Mariano PérEz. de Codornillcs 
< > Atanasio Bar reñada , de Berc .> 
nos 
» Isidro Crespo, de VillaVerde 
» Secundino Castellanos, de Vií 's-
zanzo 
> Lucas Prado, de Arcayos 
> Rafai'l Zoyas. de Sant'i María 
» Maximino Dk'z, de Vsldnvida 
> Serapin Prieto, de Vü 'ami r t in 
> Pablo Ro¡o, de Vülapeceñil 
CAÍ'AI_:D.\Í.' 
D . Nemesio Iglesias, de Renedo 
> Lorenzo Diez, de ViPav'eltisco 
» Norberto Mayo. de. üuUeguii : n:; 
» Ulpiano Marqués , de Sahagún 
> Joaquín Fe rnández , de Mozos 
» Epifanio Diez, de Vil'acüego 
« Atanasio Casws. de Vii iszanzj 
» Vicente Ampudia. di- V'l'laniiz.ir 
» Ventura R'íVilia, d'.-. Viüamoratitrl 
» Atanasio Alegre, de dein 
> Atanasio F<-rnández. Rus:;!!o 
» Gregorio F e r n á n d e z , de S a H V 
ces 
> Eustasio Rodr íguez , áe Vaio-.-s-
pino 
» Julián Vítilejo. de San Ai.gue; 
> Juan G'i'riez. cíe Cirai.'i 
> Santos r . de! Corral.rfcSabsg'tn 
S Ü I ' h K . N f ü v í í A i . I ' -S 
Cabezas lie fun.'iia :cc¡i¡d.::! 
D . J o s é RoNes. tte \ x¿ i -
» T o m á s Catr.po. .ie ''.'"-a 
» Timoteo I l T r i n s c - z . rl»- idem 
» RiCurdo Panero, >'x icen» 
1 . ' . l ' .V. 'ID.U t s 
II D . J o s é Pér^z . de León 
!
> Jacinto Peña , de idem 
f Causa peí TrmwíiC'i. .'/"•Ira F f f-
g pe Sánchez . Sffta!ai':>.: el día 20 
\ de Octubre próximo. 
Otra por falsedad, contra T o m á s 
P é r e z , señalada para el dia 21 del 
tnismo. 
Otra por homicidio, contra Benito 
Mart ín y otro, señalada para los dias 
^2 y 25 de dicho mes. 
JUMADOS 
Cabezas de fami l i a y vecindad 
D . Juan Rascón , de Li l lo 
> Fernando Bercianos, de Redipo-
llos 
> J o s é Solis, de La Velilla 
> Angel G a r c í a , de Pesquera 
> Antonio G o n z á l e z , de Quintana 
> Enrique Rueda, de Sorriba 
> Raimundo Allende, de Burón 
> ElidS Fuente, de Boca de Muér-
gano 
» Miguel Prado, de ídem 
> Dimas Hoyos, de idem 
» Bernardino Alvarez. de Remolina 
: » Laureano Diez de Corniero 
» Diego Alonso, de Cofiflal 
> Amenlo Garc ía , de Villayandre 
» Pedro Fuertes, de Cerezal 
» Demetrio Diez, de Riaño 
» J o s é del Campo, de Acebedo 
> Juan López , de Solle 
« Vicente Fuente, de Boca de 
Huérgono 
> David Merino, de Camposolillo 
C A P A C I D A D E S 
D . Bonifacio T . Alvarez, de Ace-
bedo 
• » Donato Casado, de Retuerto 
> Pedro Alonso, de Cistlerna 
> J o s é Fuentes, de Sabero 
» Agust ín Diez, de Remolina 
> Nicanor Ruiz, de Valdoré 
» Joaquín G o n z á l e z , de Primajas 
» Esteban Alvarez, de Riaño 
» H e r m ó g e n e s Ore jón , de idem 
» Julián Garc í a , de Morcadas 
» Baldomcro Alonso, de Salamón 
» Vidal G o n z á l e z , de idem 
> Julio Balbuena, de idem 
> Máximo G o n z á l e z , de Vegan ' ián 
> Vicente Fe rnández , de Anales 
> Julio F e r n á n d e z , de Remolina 
S U ' . ' E R N O I E R A R I O S 
Cabezas Je fami l ia y vecindad 
D . Conradc Garc ía , de León 
> Luciano Lanero, de idem 
» Miguel López , de idem 
> Porfirio Torrellas, de idem 
C A I ' A C I D A D E S 
D . Nicomedes Castro, de León 
> Mat ías F. Zancada, de idem 
Partido j r e i ü e i M l do Valencia 
«Je itau «luán 
Causa par tentativa de envenena-
miento; centra Matilde Bayón . seña-
lada para el Ha 27 de Octubre p ró -
ximo. 
O t ra , per asesinato frustrado, 
contra Jul ián Revilla, señalada para 
el día 28 de! mismo. 
Otra, por coacción , contra Ventu-
ra P é r e z y otro, seña lada para el día 
29 de dicho mes. 
Otra, por homicidio, contra C i -
r íaco Centeno y otro, señalada para 
los dias 30 y o i de repetido Octubre 
JURADOS 
Cabezas ce fami l i a y vecindad 
D . Raimurd; F e r n á n d e z , de Atga-
defe 
> Adrián Alonso, de Ardón 
> Serapio Aparicio, de idem 
? Florentino Cabreros, de idem 
» Aquiüno Casado, de idem 
» Manuel C r d á s . de idem 
» Celestinc Gut ié r rez , de Cabre-
ros 
» Adolfo Muñoz , de idem 
D . Manuel Mar t ínez , de Campazas 
» Gaspar P é r e z , de Cast i l falé 
» Fldenciano Viejo, de Castro 
> Manuel Santos, de Corvil los 
> Eloy Piña , de Cimanes 
» Félix Santos, de Cubillas 
> Manuel Rodr íguez , de Fresno 
> Antonio Pastor, de Cordoncillo 
» Victoriano Pastor, de idem 
> Juan Blanco, de Gusendos 
> Juan Castro, de idem 
> C á n d i d o M u ñ o z , de Izagre 
CAPACIDADES 
D . Manuel Herrero, de Campazas 
> Gumersindo Prieto, de M a t a d e ó n 
» Eustaquio Prieto, de idem 
> Joaqu ín Gallego, de Idem 
> Saturnino Gallego, de idem 
i Marcelo Moría : de idem 
» Patricio Caballero, de idem 
> Aristarco Alonso, de Valencia 
> Isaac Garc ía , de Idem 
> Tiburcio Garc ía , de idem 
> Pedro F e r n á n d e z , de Valderas 
> Eduardo L ó p e z , de Idem 
> T e ^ f o r o F e r n á n d e z , de Idem 
> Honorato Marcos, de Valencia 
» El í seo Ort iz , de idem 
> Mariano P é r e z , de idem 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de fami l i a y vecindad 
D . Juan Alvarez, de León 
> Gregorio Zaragos í . de idem 
> Emilio G a l á n , de idem 
» Juan Alfageme, de idem 
CAPACIDADES 
D . Román Luera, de León 
> Angel de Paz, de idem 
PartidojiidieinldePonferrada 
Causa por robo, contra Pilar Mar-
t ínez y otra, señalada para el día 3 
de Noviembre próximo. 
Ot rc , también por robo,contra R i -
cardo Torres y otro, s eña lada para 
el día 4 del mismo. 
Ot ra , por homicidio, contra San-
tiago F e r n á n d e z , señalada para el 
dia 5 de dicho mr-s. 
Ot ro , por igual delito, contra San-
tiago Rodr íguez , señalada para los 
d ías 6 y 7 de repetido mes. 
JURADOS 
í Cabezas de fami l i a y vecindad 
D . Marcelino Soto, de San Lorenzo 
> Cr is tóba l Alvarez, de Vegas de 
Veres 
> J o s é Alvarez, de San Esteban 
(Vila) 
» Isaac P é r e z , de Priaranza 
> Rodolfo Alonso, de San A n d r é s 
de Montejos 
» Antonio Mar t ínez , de San M i -
guel de las D u e ñ a s 
» Antonio Alonso, de Folgoso de 
la Ribera 
> Llsardo Alonso, de Carr i l 
> T o m á s Rodr íguez , de Bembibre 
> Eugenio Cuadrado, de Borrenes 
> Gregorio D íaz , de Vinales 
> Manuel F e r n á n d e z , de Alvares 
> Eusebio Valsa, de Villar de los 
Barrios 
> Juan Francisco Alvarez, de Bem-
bibre 
> Alonso Bello, de Carracedo 
» Francisco F e r n á n d e z , de Cala-
mocos 
» Domingo Rodr íguez , de Posada 
del Rfo 
> Miguel Yáñez , de Cfcbsñas 
> Domingo Colinas, de Valle 
» Bonifacio Alvarez. de Ponferrada 
CAI'ACIDADES 
D . Juan Antonio López , de Salas de 
la Ribera 
D . Santos Mar t ínez , de Ponferrada 
» J o s é F e r n á n d e z , de Fuentesnue-
vas 
> Carlos N . Garc ía , de Noceda 
» Saturnino Rodr íguez , de Fres-
nedo 
> Ramón Cabo, de San Juan de 
Paluezas 
» André s Mar t ínez , de Molinaseca 
> T o m á s Alonso, de Tomb.-io de 
Arriba 
» Gregorio G o n z á l e z , de Carra-
cedo 
> Paulino S á n c h e z , de Cortigueira 
» J o s é Alvarez, de Villoría 
» J o s é Alvarez, de San Pedro Cas-
t a ñ e r o 
> Gregorio Vidal , de Bembibre 
> J o s é G o n z á l e z , de Losada 
> Nemesio Cabo, de San t lbáñez 
del Toral 
> Lorenzo Garrido, de La Granja 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de fami l ia y vecindad 
D. Antonio Viñuela , de L e ó n 
> Antonio Miaja, de idem 
> Niseno G o n z á l e z , de idem 
» Serafín Blanco, de idem 
CAPACIDADES 
D . Pedro Robla, de León 
> Ricardo Fanjul, de idem 
Partido judicial de L a Bafiraa 
Causa por robo, contra Francis-
co Calvo, señalada para el día 10 de 
Noviembre próximo. 
Otra, por igual delito, contra Joa-
quín Alonso y otro, s eña lada para 
el día I I del mismo. 
Otra, por violación, contra J o s é 
Carracedo, seña lada para el día 12 
de dicho mes. 
Otra , por homicidio, contra Ama-
ro Garc ía , seña lada para e l día 13 
del mes repetido. 
Otra, por falsedad, contra J o s é 
Guerra y dos m á s , seña lada para el 
día 14 de igual mes. 
Otra, por asesinato, contra Rai-
mundo L ó p e z , seña lada para los 
dias 17 y 18 de susodicho Noviem-
bre. 
JURADOS 
Cabezas de f a m i l i a de vecindad 
D. Gerardo Revaque, de Soto de la 
Vega 
> Lucas Castellanos,de Santa M a -
ría del P á r a m o 
> Manuel Mar t ínez , de Villanueva 
de Jamuz 
» Pedro de la Fuente, de Regueras 
de Arriba 
> Miguel F e r n á n d e z , de Roperue-
los 
» Francisco Vidales, de J i m é n e z 
» Evaristo G onzá l ez , de San Pedro 
de Bercianos 
> J o s é Migué lez , de Santa Mar ía 
de la Isla 
» Valeriano Franco, de Mansilla 
del P á r a m o 
> Marceliano M o n t i e l , de San 
Mart in (Valdefuentes) 
» Felipe Cabero, de Vi l lamontán 
> Miguel Zapatero, de Requejo 
> Amallo Rodr íguez , de Santa M a -
ría del P á r a m o ' 
» Agust ín Rodr íguez , de Miñam-
bres 
> Antonio Sastre, de Mansilla 
» Pablo Mar t ínez , de Requejo 
> Gaspar Sarmiento, de San Pedro 
de Bercianos 
» J o s é Cuesta, de Valcabado 
> Mar t ín Vidales, de J i m é n e z 
» Antonio F e r n á n d e z , de Palacios 
de la Valduerna 
CAPACIDADES 
D . Félix Cardil lo, de La B a ñ e z a 
> Vicente M a r q u é s , de idem 
> Emilio Casado, de Zuares del 
P á r a m o 
> Julio F e r n á n d e z , de La B a ñ e z a 
> Antonio Mar t ínez , de Castro-
calbón 
> Salustiano Casado, de idem 
> Victoriano S imón, de Valcabado 
• Benito P é r e z , de Quintana y 
Congosto 
» J e rón imo Turrado, de Pinilla 
<> Francisco Berciano,de Destriana 
> Manuel Franco, de Laguna Dalga 
> Manuel C a c h ó n , de Villamorico 
» Baltasar Verdejo, de Pobladura 
de Pelayo G a r c í a 
> Eugenio C i d ó n , de San Esteban 
de Nogales 
> Agus t ín P é r e z , de La Mata 
> Manuel Pastor, de Santa Elena 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de fami l i a y vecindad 
D . Primitivo Blanco, de L e ó n 
> Francisco M . Alonso, de idem 
> Felipe Peredo, de i d t m 
> Maximino G o n z á l e z , de idem 
CAPACIDADES 
D . Máximo del Río , de L e ó n 
> Mariano Valladares, de Idem 
Partido judieial de Vl l la fran-
c a á r l Uirrz» 
Causa por homicidio, contra I s i -
doro López , seha.ada para el día 19 
de Noviembre próx imo. 
Otra por igual delito, contra Vic-
toriano Diaz, seña lada para los dias 
20 y 21 del mismo. 
JURADOS 
Cabezas de f a m i l i a y vecindad 
D. Manuel Asenjo, de Arganza 
> Emilio F e r n á n d e z , de idem . 
> Baldomcro Motese r ín , de Balboa 
» Domingo Alvarez, de Rui de Fe-
rros 
> J o s é F e r n á n d e z , Quimil 
> Santiago Berlauga, de Berlanga 
> Aquilino Lago, de Qui lós 
> Jul ián Moyano, de Cacabeloa 
» Lorenzo V á z q u e z , de idem 
> Francisco S á n c h e z , de idem 
> Benito A r i a l , de ídem 
> Pedro Garc ía , de idem 
> Policarpo Garc í a , de idem 
> Joaqu ín Rodr íguez , de idem 
» Balbino Morete, de idem 
> Emilio Rodr íguez , de Suertes 
• Juan Castro, de Carracedo 
> Antonio Abad, de Fabero 
» Manuel Montes, de Paradaseca 
» Pió P é r e z , de Vega de Espina-
reda 
CAPACIDADES 
D . Fausto P é r e z , de Berlanga 
> Víctor S á n c h e z , de Cacabelos 
» J o s é V. Voces, de VillaVerde 
• Pedro Fonfría , de Oencia 
> Miguel Blanco, de Villadepalos 
» Telesforo T u ñ ó n , de Paradaseca 
> Pedro Alonso, de Prado 
> J o s é L ó p e z , de Pradela 
» Isidro Garc ía , de Sancedo 
» Enrique de An tón , de Villafranca 
» Ignacio N ú n e z , de cabarcos 
> Victorino P é r e z , de Sancedo 
» Domingo Abella, de Li l lo 
» Antonio Arias, de Gorul lón 
» J o s é Barreiro, de Corporales 
> Luciano Enriquez, de Cacabelos 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de f a m i l i a y vecindad 
D . Celestino Lera, de León 
> Cánd ido Rueda, de idem 
a Mat ías Dfez, de idem 
> Jul ián G . Clemente, de idem 
C A I ' A C l D A I l E S 
D . Pedro Barlhe, de León 
» J o s é Rodn'guez, de idem 
f ' ar l i lo juiliclnl di-1." Veeilla 
Causa por rcbo , contra Juan Ore-
jas y otro, señalada para el día 24 
de Noviembre próximo. 
Otra, por per turbación, contra H i -
pólito Ramos y otro, señalada para 
el día 25 del mismo. 
Otra, por tentativa de robo, seña-
lada para el día 26 de dicho mes, 
contra J e s ú s H'.guero 
JURADOS 
Cabezas de fami l ia y vecindad 
D . Prudencio Fierro, de C á r m e n e s 
> Vicente Gu t i é r r ez , de Boñar 
> Pedro Rulz, de idem 
> T o m á s Garc ía , de Barrillos 
> Jacinto Arias, de Vt g i 
» Alvaro A l í a r e z , de Beberino 
» J o s é Fe rnández , de C'anseco 
> Raimundo S u á r e z , de Los Ba-
rrios 
» J o s é Garc ía , de La Robla 
> Isidro Robles, de Beberino 
> Pedro Fuentes, de La Robla 
> Manuel Sierra, de Llanos 
» Santisgo Alonso, de Matallana 
> Pedro Blarco. de La Valcueva 
> Ramón Rodrígue-z. d? Rodiezmo 
> Melchor Viñuela, de Golpejar 
» Mat ías Bayón , de La Mata 
> Vidal F e r n á n d e z , de Devesa 
> Félix Gon z á l e z , de Santa Co-
lomba 
» Gregorio Garc í a , de Yugueros 
C A P A C I D A D E S 
D . Ulpiano Domínguez , de La Er-
cina 
> M a r c í i i n o T a s c ó n , de Campo-
hermoso 
> Lucas Lópf z. de L u g i n 
> Marcial C a s t a ñ ó n . ár La Devesa 
» Ricardo T a s c ó n , de M;¡tallana 
» Celestino Viñuela, de Orzonaga 
• Lucas Diez, de Yugueros 
> Julián Prieto, de La Vecilla 
» Blas Sierra, de Pardabá 
» Benito Diez, de Lugán 
> Spntos López , di.- V^giquemada 
» Miguel de Puga, de La Devesa 
' Santos Gu t i é r r ez , de Matallana 
» Balbino Lanza, de Pardabé 
> Aureliano Diez, de Valdeteja 
» Antonio Gonzá lez , de Valpor-
quero 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de fami l ia y vecindad 
D. Pablo San Blas, de León 
» J o s é Garc ía de Idem 
» Juan Ruis, de idem 
» J o s é Alonso, de idem 
C A P A C I D A D E S 
D. Jacinto Peña , de León 
> Antonio Beliiichón, de Idem 
l^u'líflo gMt!¡<*£a! «1c Ai-ttorga 
Causa por h o m i c i d i o , contra 
Agustín Rubio, señalada para el día 
1 ° de Diciembre próximo. 
Oi rá , por igual delito, contra 
Francisco Botas, señalada para los 
día? 2 y 5 del mismo. 
Otra, también por homicidio, con-
tra Laureano Cebras, señalada para 
los dias 4 y 5 de dicho mes. 
JURADOS 
Cabezas de fami l ia y vecindad 
D- Luis Blanco, de Villares 
» Isidro Diez, de ídem 
» Pedro Garc í a , de Otero de E s -
carpiza 
* Pedro Arias, de Sueros 
D . Demetrio Geljo, de Val de San 
Lorenzo 
> Emilio García , de Requejo y Co-
rús 
> Francisco Cabero, de Barrientos 
> Benito Mar t ínez , de Armellada 
> Manuei Ares, de idem 
> Antodio Fe rnández , de Valdes-
plno 
• Pablo Vega, de Vlllamor 
> J n s é Mayo, de Santa Marina del 
Rey 
> Domingo Criado, de Santa Co-
lomba 
> Julián Alonso, de Santa Marina 
» MBnuel Otero, de Santiago M i -
llas 
> Dionisio Fuentes, de Nistal 
> Francisco Abad, de San Román 
de la V f ga 
> Joaqu ín Rodr íguez , de Fonce-
badón 
> Gabriel F e r n á n d e z , de Abano 
> Emeterio Magaz, de O lkgos 
C A P A C I D A D E S 
D. Pedfo Fernández , de Astorga 
> Marcelo Garc f í , de Idem 
» Juan Aller , de Quintanilla del 
Monte 
> Isidro Blanco, de Astorga 
» Antonio Rubio, de Benavides 
> Francisco Romero, de idem 
> Antonio Nieto, de Quintanilla 
» Manuel Alcoba, de VillanueVa 
i Domingo Escudero, de Santa 
Cntahna 
» J o s é Arce Mar t ínez , de Chana 
» Juan Santiago Prieto, de idem 
> Toribio Abajo, de Priaranza 
» M i n u é ) Manfnez, de Lucil lo 
> F r a n c i í c o B i r r l o , de Molina 
> Inocencio Garc ía , de Quintana 
> Felipe AK'arez, de idem 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de fami l ia y vecindad 
D . Pan ta ' eón Robles, de León 
> Benito Barrio1*, de idem 
» Cándido Sánchez , de idem 
• Francisco Fraile, de idem 
C A P A C I D A D E S 
D . Luis Troncón, de León 
» Pedro Castellanos, de Idem 
Y para que conste, á los efectos 
del art. 48 de la ley del Jurado, y 
para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
prese nte, visada pore ISr . Presiden-
te y-sellada con el de esta Audien-
cia, en León á 29 de Agosto de 1913. 
Federico I p a r r a g u i r r e ^ V . " 8 . ° : El 
Presidente, Francisco Mar t ínez Val-
d é s 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alca ld ía eonsiimcional de 
; Valdevimbre 
El vecino de Villibañe, Lorenzo 
Cubillas Gonzá lez , me participa que 
su hijo Féux Cubillas Alvarez, mar-
chó de su casa el día 6 de Marzo 
último, en busca de trabajo á las 
minas de Ciñera , sin que hasta la 
fecha haya podido saber de su para-
dero. 
Señas del Félix: Edad 19 años , 
estatura regular, pelo y ojos cas-
t años , color blanco, poco poblado 
de barba; viste traje de pana color 
café , boina y calza zapatos blancos; 
es tierno de ojos y el izquierdo es 
más pequeño que el derecho. 
Se ruega á las autoridades su bus-
ca y captura, poniéndolo á mi dis-
posición. 
Valdevimbre 15 de Septiembre de 
1913.=E1 Alcalde, Miguel Alvarez. 
P A R T I D O J U D I C I A L DE A S T O R G A 
Repnrlimientfo c n r c r l a r l o para el a ñ o «ta 8!>I4 
( A Y U N T A M I E N T O S 
Astorga 
Benavides 
Brazuelo 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orvigo 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza 
Sama Marina del Rey 
Santiago Millas 
Truchas 
Turcia 
Valderrey 
Val de San Lorenzo 
Villagatón 
Vil lamfgll 
Villaobispo 
Villarejo 
Villares de Orvigo 
liase 
del reparto 
ó contingente 
provincial 
que 
satisfacen 
Pesetas 
11.339 
4 653 
2.614 
2.379 
1.439 
1.974 
2.C08 
2.489 
2.845 
1.177 
2.020 
2 477 
5 974 
2.860 
3.982 
2.147 
3378 
2 984 
5.111 
2.268 
2 005 
1.628 
2.021 
4.965 
3.577 
Contingente 
carcelario 
que les 
corresponde 
Pesetas Cts. 
1.218 25 
499 91 
280 85 
255 60 
154 61 
212 09^ 
215 74 
267 42 
5(15 66 
126 46 
217 03 
268 13 
426 9S 
307 28 
427 82 
230 67 
362 95| 
520 60 
354 21 
245 67 
215 42 
174 91 
217 13 
535 43 
362 82 
Cuarta parte 
rorres-
pondiente 
al 
trimestre 
Pesetas Cts. 
Cantidad 
que han 
de satisfacer 
p-jra fibras 
en la 
cárcel 
Pesetas 
304 56 
124 98 
70 21 
63 90 
58 65: 
55 02 
53 94! 
66 85 
76 42 
51 621 
54 26 
66 53 
106 74 
76 82 
106 95 
57 67 
90 73 i 
80 15! 
85 56 • 
60 921 
55 86! 
43 73 i 
54 28' 
155 56 
90 70 
2.250 
162 
91 
83 
50 
69 
70 
86 
99 
41 
70 
86 
138 
99 
138 
75 
117 
104 
108 
79 
70 
56 
70 
172 
117 
Totales. ' 76.114 I 8.177 65' 2044 41 4.500 
Astorga l . " de Septiembre de 1915 = T i b u r c i o Argüello Alvarez.; 
V.0 B." : El Alcalde-Presidente, Vicente R. Cela. 
A l c a l d í a constitucional de 
Molinaseca 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el próximo a ñ o 
de 1914, se halla de manifiesto por 
espacio de quince días , en la Secre-
taría del mismo, á los efectos lega-
les. 
Molinaseca 18 de Septiembre de 
1915.=EI Alcalde, Pelegrín Balboa. 
A l c a l d í a constitucional de 
Congosto 
Formado el presupuesto municipal 
ordinario para el próximo año de 
1914, se halla expuesto al público 
en la Secre tar ía de este Ayunta-
miento per té rmino de quince dias. 
Congosto 20 de Septiembre de 
1915. = E I Alcalde, J o s é A . J á n e z . 
Don Manuel Ramos Marcos, primer 
Teniente Alcaide del Ayunta-
miento de Armunla. 
Hago saber: Que en la ses ión ex-
traordinaria celebrada por esta Cor-
poración municipal con fecha 20 de 
Agosto úl t imo, y en virtud de lo es-
tablecido en las reglas 1.a de la 
Real orden de 25 de Mayo de 1900, 
y S." de la de 19 de Junio de 1901, 
dictada para aplicación de la ante-
rior: Visto igualmente el art. 85, pá-
rrafo 1." de la vigente ley Munici-
pal, se aco rdó por unanimidad con-
ceder á D . Fernando Inza Cel l ino, 
Vecino de esta localidad, la parcela 
de terreno no edificable y sobrante 
de la via pública, sita en la calle de 
la Fuente, y lindante á la casa de 
su propiedad. 
Armunla 15 de Septiembre de 
1915.=Manuel Ramos.=P. A . del 
Ayuntamiento: El Sscretario, Froi -
lán Reyero. 
A l c a l d í a constitucional de 
Rodiezmo 
En la noche del día 12 del actual 
han desaparecido del pueblo de C a -
sares, cuatro caballerías de las señ-^s 
que se expresan á cont inuación, de 
propiedad de los vecinos D . Ramiro 
Gu t i é r r ez , D . Leonardo G o n z á l e z , 
D . " Magdalena Moran y D.i l G-*.-
goria G u t i é r r e z , cuyas cabal ler ías 
se supone fueron robadas por unos 
gitanos que dias antes pasaron por 
el pueblo. Se ruega á las autorida-
des y Guardia civi l , procedan con 
toda urgencia á la busca de dichas 
caballerías y detención de los suje-
tes en poder de quien se encuentren, 
dando cuenta á esta Alcaldía, á los 
efectos de justicia. 
S e ñ a s de las c a b a l l e r í a s 
1.a Un caballo, cerrado, pelo 
cas taño , alzada unas seis cuartas y 
media, estrellado, herrado de las 
fs. 
A l c a i d í a constitucional de 
S a n t a Crist ina de Vatmadrigal 
A los efectos del art. 161 de la Vi-
gente ley Municipal , las cuentas mu-
nlcipsles de este Ayuntamiento co-
rrespondientes al ejercicio de 1912, 
se hallan expuestas al público por 
té rmino de quince días en la Secre-
taria municipal. 
Santa Cristina de Valtnadrigal 21 
de Septiembre de 1915 = E 1 Alcal-
de, Wenceslao G o n z á l e z . 
J U Z G A D O S 
Garc ía Llamazares ( C e s á r e o ) , de 
36 años , hijo deSinforiano y de Fran-
cisca, natural de Villlguer, y vecino 
que fué de Mansilla de las Mu ía s , y 
hoy de. ignorado paradero, compare-
ce rá ante el juzgado de instrucción 
de León en el térmir.'o de diezdias, 
al objeto de constituirse en prisión 
decretada en causa que se le siguió 
por estafa; apercibido que de no ve-
rificarlo en dicho té rmino , se rá de-
clarado rebelde y le parará el per-
juicio á que hubiere lugar. 
cuatro extremidades, con un loba-
nillo en la paletilla izquierda y seña-
les blancas de la cincha y aparejos. 
2. " Otro caballo, de 6 á 7 a ñ o s , 
alzada siete cuartas p róx imamen te , 
pelo negro-pardo, con una matadura 
Vieja del aparejo en las agujas. 
3. tt Otro caballo, de 5 á 6 a ñ o s , 
alzada siete cuartas, pelo ca s t año 
claro, con un lobanillo en la nalga 
derecha, m á s unos pelos blancos en 
e l hocico. 
4 . a 01ro caballo, de 5 S 6 a ñ o s , 
alzada seis cuartas, pelo ca s t año 
claro, calzado de ambos pies, un po-
co lucero. 
Rodiezmo 15 de Septiembre de 
1915 .=EI Alcalde, Manuel R. Alon-
so. 
D o n Ulpiano Santiago de la Tor re , 
Alcalde constitucional del Ayun-
tamiento de Villarejo de Orbigo. 
Hago saber: Que hab iéndose acor-
dado por la Junta municipal de mi 
presidencia la imposición de arbi-
trios extraordinarios sobre las espe-
cies no comprendidas en la tarifa 
1.a de cosumos, y que expresa la 
que se inserta á cont inuación , á fin 
de cubrir el déficit del presupuesto 
ordinario de este Municipio en el 
a ñ o 1914, asi como también el soli-
citar del Gobierno la necesaria au-
tor izac ión para su cobro, quedan 
expuestos al público los acuerdos 
de referencia en la Secretaria del 
Ayuntamiento y por el plazo de quin-
ce d ías hábi les ; durante el cual po-
d rán presentar las reclamaciones que 
estimen procedentes los obligados á 
satisfacerlos; advir t iéndose que, pa-
sado dicho plazo, no se rá atendida 
ninguna de las que se produzcan. 
T A R I F A 
Art iculo : paja de cereales.—Uni-
dad: 100 kilogramos.—Precio me-
dio: 2 pesetas.—Arbitrio: 50 cént i -
mos de peseta.—Consumo calcula-
do durante el año : 10X00 unida-
des—Producto anual: 5.000 pe- , . . , . . „ . . . . , „ , 
se(as j León 14 de Septiembre de 1913. 
e A r « c u i o : leña de todas c l a s e s . - !¡ El Secretario judicial, Hellodoro Do-
U n i d a d : 100 k i l og ramos -P rec io : menech-
medio: 2 pesetas,—Arbitrio: 50 cén-
El Juez de instrucción, Dionisio 
H u r t a d o . = E l Secretario, Hellodo-
ro Domenech. 
C é d u l a s de c i tac ión 
Boto Villeta (Enrique), domiciliado 
ú l t imamente en Caboalles de Abajo, 
hoy en ignorado paradero en Buenos 
Aires, compa rece r á el día 6 de Oc-
tubre próximo, á las diez de la ma-
ñana , ante la Audiencia provincial 
de L e ó n , para asistir como testigo 
á las sesiones del juicio oral en cau-
sa por violación, instruida por este 
Juzgado contra J o s é Ordás Fe rnán -
dez. 
Murias de Paredes 20 de Septiem-
bre de 1 9 I 5 . = E I Secretarlo judicial, 
Angel D . Mar t ín . 
López Fe rnández (Josefa).domici-
liada ú l t imamente en Caboalles de 
Abajo, hoy ausente en Ignorado pa-
radero, comparecerá el dia 6 de Oc-
tubre próximo, á las diez de la ma-
ñana , ante la Audiencia provincial 
de L e ó n , para asistir como testigo á 
las sesiones del juicio oral en causa 
apercibimiento de ser declarado re- . 
be ldé . 
León 16 de Septiembre de 1915.= 
El 2." Teniente Juez instructor, 
C á n d i d o Cueto. 
F e r n á n d e z G o n z á l e z (Capraseo), 
hijo de Gregorio y de Juliana, natu-
ral de Morcadas, Ayuntamiento de 
Rlaño, provincia de L e ó n , estado 
soltero, de oficio jornalero, de 22 
a ñ o s de edad, domiciliado últlma-
piente en Horcadas, procesado por 
faltar á concentrac ión, c o m p a r e c e r á 
en el té rmino de treinta dias ante 
el 2 0 Teniente Juez Instructor del 
Regimiento Infantería de Burgos, 
núm. 56, de guarnición en L e ó n , 
D . Antonio García G ó m e z ; bajo 
apercibimiento que de no verificarlo 
en el plazo seña lado , se rá declarado 
rebelde. 
León 15de Septiembre de 1 9 1 3 . = 
El 2 .° Teniente Juez instructor, A n -
tonio G a r c í a . 
León á l 5 d e Septiembre de 1915. j p0r violación, instruida por este 
E l Juez de instrucción accidental, 
Dionisio Hur tado.—El Secretario, 
Heliodoro Domenech. 
i aparece 
; Orosa Carballes 
C é d u l a de c i tac ión 
Fot resolución de esta fecha, dic-
tada por el Sr. Juez de Instrucción 
de esta ciudad y su partido en cau-
sa criminal que se Instruye sobre 
hurto de calzado y telas, en la que 
como denunciado Pedro 
natural de Santa 
í Mar ía de Veiroo, ambulante, para-
j güe ro , de 72 años , se cita al mismo 
! para que en el t é rmino de diez dias 
I comparezca ante este Juzgado á am-
| pilar la declaración que tiene pres-
! tada en esta causa; apercibido que 
| de no verificarlo, le parará el per-
juicio á que hubiere lugar. 
timos de peseta - Consumo calcula-
do durante el año : 6.856.38 unida-
des.—Producto anual: 3.428,19 pe-
setas. 
Tota l : 8.428,19 pesetas. 
L o que se anuncia en cumplimien-
to y á los efectos de lo preceptusdo i no de diez dias, al objeto de cons 
en la regla 2.a do ia Real orden- í t i tuirse en prisión decre tóda en cau 
circular d« 3 de Agosto de 1878. j sa que se les sigue por robo de ca-
Villarejo de Orbigo 22 de Sep- ! ballerlac; aprecibidos que de no veri-
Juzgado contra J o s é O r d á s Fernán-
1 dez. 
¡ Murias de Paredes 20 de Septiem-
| bre de I 9 I 5 . = E I Secretario judicial, 
i Angel D . Mar t ín . 
| Mar t ínez Vidal (Juan), domicilia-
do úl t imamente en J iménez de Ja-
. muz. comparece rá ante la Audiencia 
'• provincial de León el día 25 del ac-
' tual, y hora de las diez de la maña-
' na, para asbtir á las sesiones del 
juicio oral seña ledo en causa por 
' disparo de arma de fuego y lesiones, 
instruida por este Juzgado de ins-
t rucción contra losé Bolaños Pastor, 
i La B s ñ e z a 20 de Septiembre de 
1915.=EI Secreiario, Anesio Gar-
, cia. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Requisitorias 
Moran Gonzá lez (Víctor Eáiquici), 
hijo de Francisco y de Clara, natu-
ral de Mutallana, Ayuntamiento de 
tiembre de 1913.=EI Alcalde, Ul -
piano S. de la T o r r e . = P o r su man-
dado: Frarxisco F e r u é n d e z , Secre-
tarlo. 
Crespo (Lorginos) , de 50 años , y 
He rná nde z (An ton ¡o ) , de 28 años , de i Cist ierra, provincia de León , esia-
oficio quinquilleros, y cuyas demás j do soltero, oficio jornalero, de 22 
circunstancias personales se igno- i a ñ o s de edad; sus señas persona/es 
ran, comparece rán ante el Juzgado ; se desconocen, su estatura 1.650 
de fns!rucci¿n de Leen, en el térn^i- '. metros, domiciliado úl t imamente en 
j Olleros, Juzgado de primem instan-
i cia de Ribño (Li;ón), procesado por 
| faitar á concentrac ión, comparece rá 
| en término de treinta dias ante el 
j 2.° Teniente Juez instructor del Re-
gimiento Infantería de Burgos, nú-
i mero 36, de guarnición en León , 
D . Cándido Cueto y Castra; cajo 
ficarlo en dicho término, serán de-
clarados rebeldes y les parará el 
perjuicio á que hubiere lugar. 
León 19 de Septiembre de 1913. 
Justei Prieto (Feliciano), hijo de 
Manuel y de Flora, natural de Cas-
trocontrigo, Ayuntamiento de Ídem, 
provincia de León , de estado sol-
tero, profesión labrador, de 22 años 
de edad, estatura 1,600 metros, do-
miciliado úl i imamente en Castrocon-
trigo, proviBcia de León, procesado 
por faltar á concent rac ión , compa-
rece rá en término de treinta dias 
ante el Cap i t án Juez instructor del 
Regimiento Infantería del Pr íncipe, 
núm. 5, D . J o s é Caravera Alonso, 
residente en esta plaza. 
Oviedo 13 de Septiembre de 1915. 
El Cap i t án Juez instructor, J o s é Ca-
ravera. 
Rabíinní Mefcdn (Pedro), soldado 
del Regimiento Infanteria de Amé-
rica, núm. 14, hijo d.; J o s é y de Ju-
liana, natura! de Andarraso, provin-
cia de León, de estado soltero, pro-
fesión jornalero, de 24 a ñ o s de edad; 
las d e m á s señas personales se des-
conocen, domiciliado úl t imamente en 
su pueblo, procesado por falta grave 
de primera deserc ión, comparecerá 
en el término de treinta dias, conta-
dos dssde la publicaddn de esta re-
quisitoria, ante el Comandante Juez 
insUuctcr D. Pedro Pé rez Serrano, 
en el cuartel que ocupa eiRegimier:-
to Infantería de América, núm. 14, de 
guarnición en Pamplona; bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo, 
.'e parará el perjuicio á que haya 
lugar. 
Djido en Pampionn 16 cia Septiem-
bre de 19i5 .=Pedro P é r e z . 
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